





O quarto número da Revista Diversidade e Educação traz como tema central 
a diversidade sexual. Essa temática nos últimos anos vem sendo discutida e 
problematizada por diferentes instâncias, mas nosso foco nesse número será a 
escola e seu papel como uma importante instância que atua na constituição dos 
sujeitos. 
Nesse número, teremos a segunda parte da entrevista de Rogério Junqueira, 
pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). 
Na seção DIVERSIDADE EM DEBATE apresentamos dois textos. O texto de 
Deise Azevedo Longaray aponta a importância da escola no combate ao 
preconceito. A autora propõe que seu texto contribua para pensarmos a respeito da 
afirmação das diferenças e a promoção de uma cultura de respeito no âmbito 
escolar. O texto de Anderson Ferrari e Roney de Castro nos provocam a pensar o 
tema da revista a partir de uma peça de teatro intitulada “Atravessando a ponte”. O 
espetáculo encenado por alunos e alunas de uma escola pública, traz à tona 
também diversos temas além da diversidade sexual, tais como: gravidez na 
adolescência, namoro, preconceito, desejo, sexo, amor, entre outros. 
Na seção HISTÓRIA DE MARIA, a equipe da escola de Maria sentiu a 
necessidade de discutir a questão do nome social pela chegada da aluna Luanna. 
Com a leitura e discussão de algumas normativas e decretos oficiais, a escola soube 
como usar o nome social da Luanna nos documentos da escola. Contudo, Luanna 
enfrentou um problema com relação ao uso do banheiro. Vamos contar a história, 
leia e fique por dentro de como tudo aconteceu. 
Na seção COTIDIANO DA ESCOLA, Eliane Maio e Isaias Oliveira questionam 
o cotidiano escolar e suas práticas heteronormatizadoras. Discutem a hostilidade 
contra alunos/as lésbicas, gays, bissexuais, bigênero, travestis, transexuais, 
transgêneros, queers, questionadores/as, aliados/as, assexuados – LGBTQIA –, e 
destacam a importância da inclusão da diversidade sexual no âmbito escolar como 
um direito, e não como uma concessão. 
Por último na seção ESPAÇOS EDUCATIVOS, apresentamos resenhas de 
alguns livros infantis e a sinopse de filmes que abordam a temática da diversidade 
sexual. 
Desejamos uma ótima leitura!!! 
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